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Abstrak 
Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui penerapkan 
sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer pada PT Hilab Sciencetama. 
Metode Penelitian yang penulis pakai adalah studi pustaka, studi ini di lakukan 
dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai referensi yang bersumber dari buku, 
jurnal dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian untuk membuat laporan ini. 
Menggunakan metode penelitian dengan pengamatan melalui magang selama tiga 
bulan terhitung mulai Desember 2014 sampai dengan Februari 2015, disertai dengan 
metode analisa. Hasil yang diperoleh adalah bahwa PT Hilab Sciencetama masih 
kurang dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi sehingga dibuatkan 
rancangan layar untuk membantu proses pengembangan sistem informasi akuntansi. 
Kesimpulan yang didapat adalah penerapan sistem informasi akuntansi pada PT 
Hilab Sciencetama telah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada kelemahan, 
kelemahan ini akan menjadi fatal ketika perusahaan berkembang, kelemahannya 
antara lain perusahaan masih menggunakan flat-file data management dan adanya 
rangkap tugas pada bagian gudang dan pembelian.(MC) 
 
Kata Kunci : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, berbasis komputer, peningkatan 
efektif dan efisiensi. 
 Abstract 
The purpose of this research is to analyze and determine the application of computer-
based accounting system at PT Hilab Sciencetama. The research method I use is 
literature, this research is done by studying and researching various references and 
sources from books, journals and internet sites that related to the topic of this 
research. Research method by observation is also used through an internship for three 
months from December 2014 until February 2015, included an analytical method. 
This result that PT Hilab Sciencetama still lacking developing a computer-based 
accounting system. In order to achieve a good system, an user interface was designed 
to assist the development of the computer-based accounting system. The Conclusion 
is the application of computer-based accounting system at PT Hilab Sciencetama has 
been well functioning, but there is still a few frailties. The frailties are the company 
still using a flat-file of data management and an unwell managed of dual task in the 
warehouse and purchase section.(MC) 
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